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This paper analyzes the impact of armed conflicts that have occurred in recent years in the Mediterranean region on trade 
relationships between Spain and some countries in the zone. In principle, it would be expected that armed conflicts negatively 
affect international trade, since in general, in times of war trade relationships between different countries are difficult. The 
empirical analysis carried out verifies a negative impact of the conflicts on Spanish exports, however, the same does not occur in 
the case of imports. According to the analysis, armed conflicts in the Mediterranean countries positively affect Spanish imports.
Spain, Mediterranean, Armed Conflicts, International Trade, Panel Data.
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En el presente trabajo se analiza el impacto de los conflictos armados acaecidos durante los últimos años en la región 
mediterránea sobre las relaciones comerciales entre España y algunos países de la zona. En principio, cabría esperar que los 
conflictos armados afectasen de manera negativa al comercio internacional, pues en general, en tiempos de guerra las relaciones 
comerciales entre diferentes países se dificultan. El análisis empírico realizado verifica un impacto negativo de los conflictos 
sobre las exportaciones españolas, sin embargo, no ocurre lo mismo para el caso de las importaciones. Según el análisis, los 
conflictos armados en los países mediterráneos afectan de manera positiva a las importaciones españolas. 
España, Mediterráneo, Conflictos Armados, Comercio Internacional, Datos de Panel.
